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Høsten 2008 var elevene i sjette trinn ved
alle skolene i Eidsvoll kommune på
museumsbesøk hos Eidsvoll 1814. Som et
ledd i Den kulturelle skolesekken har de
vært med på ”Si og mene det du vil”, hvor
de gjennom ulike former for deltagelse har
fått en opplevelse av diktatur og demokra-
ti. Jeg mener måten disse temaene blir for-
midla på, både er innovativ- og banebry-
tende museums formidling.
Eidsvoll 1814: Eidsvollsbygningen og
Wergelands hus
Den statlige stiftelsen Eidsvoll 1814 har
drifts- og formidlingsansvaret for Eidsvolls -
bygningen og Wergelands Hus. Eidsvolls -
bygningen er kanskje et av Norges mest
kjente hus, i tillegg var det hjemmet til jern-
verkseier Carsten Anker og er i dag innreda
som et adelsmannshjem fra begynnelsen av
1800-tallet. Wergelands Hus åpna i 2005 og
er et publikumssenter som ligger tett inntil
Eidsvolls bygningen. Her står den faste utstil-
linga ”Hvem bestemmer – hvem bryr seg”,
som handler om demokrati og engasjement. 
I Eidsvollsbygningen foregår formid-
linga ved at grupper vises rundt av en
guide. Guiden kommer inn på ulike tema-
er, blant annet Napoleonskrigen, hvordan
Norge fikk egen grunnlov i 1814 og om
Carsten Anker. Ved forskjellige anledninger
brukes også rollefigurer i formidlinga. Om
sommeren kan de besøkende få være med
tjenestejenta Marte på loftet, møte prins
Christian Fredrik i løpet av omvisninga og
høre på fru Hedevig Anker fortelle sin his-
torie, for å nevne noe. 
Wergelands Hus er, på samme måte som
Eidsvollsbygningen en gang var, en moderne
bygning. Her er det kafé, toaletter, audito-
rium og utstilling, samt kontorer for muse-
ets administrasjon. Utstillinga ”Hvem be -
stem mer – hvem bryr seg?” er ingen typisk
gjenstandsutstilling, selv om det finnes noen
gjenstander her. Utstillinga fokuserer heller
på aktivisering av publikum ved flere ”gjøre-
stasjoner”, samtidig som det formidles
gjennom bilder, tekst og skjermer. Ut -
stillinga er fordelt over tre saler, og i tillegg
vises det en kort film i auditoriet. Sal 1 viser
en presentasjon av noen menneskerettighets -
forkjempere og hvilke saker de har kjempa
for. Her vises også opplysningstidas tanker
som lå til grunn for det som skjedde i Norge
i 1814. I Sal 2 handler det om at demokra-
tiet ikke står stille, men hele tida er levende.
Det er her ”gjøre-stasjonene” er samla, hvor
man for eksempel kan bli intervjua om 17.
mai i et tv-studio eller ta en valgtest og finne
ut hvilket parti man sympatiserer med. Her
er en elektronisk grunnlov og et pc-spill som
har § 100 og ytringsfrihet som tema. De tre
statsmaktene, den lovgivende, den utøvende
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og den dømmende makt, er presentert her,
med et bilde fra Stortinget, et bilde av regje-
ringen hos Kongen i statsråd og et bilde av
høyesterett. I tillegg er det også et bilde som
viser ”den fjerde statsmakt” – pressen. I sal 3
er det en 17. mai-utstilling, med vekt på at
selve 17. mai-dagen og -feiringa er en felles
dugnad med masse frivillig innsats. Russe -
feiringa har også fått plass her, til og med en
liten russebil. Henrik Wergeland og Bjørn -
stjerne Bjørnson er også med. Og på en
skjerm kan man se opptak av NRKs 17.
mai-sending fra 2007. På vei ut av sal 3
høres korpsmusikk, og man er tilbake hvor
utstillinga starta.
Til vanlig er det lagt opp til at de besø-
kende, både skoleklasser og andre, skal se
denne utstillinga på egenhånd. For skole-
klasser er det laget ulike sett med oppgaver
hvor svarene finnes i utstillinga. I tillegg er
det utarbeida noen spesielle opplegg som
”Si og mene det du vil” er et eksempel på.
Da brukes utstillinga som et rom og en
ramme og går noe på tvers av det som er
vanlig, samtidig som temaene samsvarer
med det som er gjennomgående i Werge -
lands Hus. ”Si og mene det du vil” ble i
2008 gjennomført i oktober måned, og
både Eidsvollsbygningen og Wergelands
hus ble benytta i dette opplegget. 
”Si og mene det du vil”
”Si og mene det du vil” begynner i
Eidsvollsbygningen. Her blir elevene leda
opp til Rikssalen, hvor de får møte
Eidsvollsmannen Christian Magnus Falsen.
Han forteller at han tar ”tidskapsuler” og at
han derfor er like levende så mange år etter-
på, bare litt stivere og stølere. Elevene sitter
på benkene og hører på Falsens tale. Han
utfordrer elevene spesielt til å ta ansvar.
”Dere vil vel være med å bestemme?” er et
av hans ledende spørsmål. Som en bekref-
telse på at de lover å ta ansvar for egen
fremtid, får de underskrive Grunnloven
med fjærpenn på det samme bordet hvor
Grunnloven ble underskrevet i 1814.  
Det elevene var med på i Eidsvolls -
bygningen er i grunnen ikke så unikt. Det er
morsomt med Falsen, og rollefigurer er jo
Eidsvoll 1814 kjent for å bruke i formid-
linga. Det spesielle er at bare to rom benyttes
i dette store huset, mens de andre rommene
og den historien som vanligvis formidles her,
er ikke interessant i denne sammenhengen.
Det er i Wergelands Hus hovedtyngden av
”Si og mene det du vil” foregikk.
Diktatur og demokrati
I Wergelands Hus blir både holdningene,
følelsene og fantasien til elevene utfordra. Det
som møter elevene, er en sensurert utstilling.
Flere steder er det klistra opp store ark med
påskriften ”SENSUR” og ”FARLIGE TAN-
KER” over tekst, bilder og skjermer. Guiden,
som til nå hadde vært snill og grei, viser seg fra
en annen side. Først mener hun at det er for
mange i gruppa. Hun hevder at det er for
trangt inne i utstillinga og at noen derfor ikke
får være med videre. Hun plukker ut de med
navn som begynner på A og B og ber disse gå
og sette seg ved utgangen og vente. De får
komme tilbake igjen etter en stund. Det er litt
tvetydig hva guiden vil og elevene blir litt usik -
re på hva de er med på. De opplever denne ute-
stengingen som urettferdig og diskrimine-
rende. Så innfører guiden diktatur. En elev
blir plukka ut til å være diktator og en til å
være politisjef. Disse to får utdelt militærjak-
ker og pistoler (!). Noen elever blir tatt til
fange, enten fordi de ikke gjør som diktatoren
sier, fordi de har ”feil” religion eller fordi de
kjemper for demokrati. Fangene får hendene
bundet bak på ryggen og får bred teip over
munnen, slik at de ikke kan snakke og ytre
sine meninger. Så leder diktatoren an og poli-
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tisjefen fører fangene og resten av klassen
gjennom en labyrint av store lystavler, mens
han peker på fangene med pistolen. Det er
her menneskerettighetsforkjemperne er pre-
sentert, guiden gir derfor streng beskjed om at
det ikke er lov til å lese noe av teksten eller å
se på bildene. Videre blir en elev utpekt til å
være eneveldige konge og befaler at en som
nekter å betale skatt skal halshugges, mens
andre blir stortings president, statsminister og
høyesterettsjustitiarius når de kommer fram
til presentasjonen av maktfordelinga i sal 2.
Til slutt, når alle er blitt ”seg sjøl” igjen, går de
i et samla demonstrasjonstog gjennom sal 3
under paroler av typen ”Alle barn har rett til
... (mat, skolegang osv)” og roper i kor: ”Vi
vil: Si og mene det vi vil!”.
Dynamisk museum
Er det dette elevene forventer å møte i et
museum? Jeg tror ikke det. Man forventer
ikke at en utstilling med flotte bilder og tekst
skal være sensurert. Man forventer heller ikke
at noen skal få hendene bundet på ryggen og
munnen teipet over, og at en diktator skal
peke på en med pistol. Jeg tror elevene blir
overraska. Men i tillegg får de seg kanskje en
liten vekker: Det er vel ikke rettferdig at noen
ikke skal få være med bare fordi navnet deres
begynner på A eller B? Det er kanskje bra at vi
har demokrati sånn at vi kan mene det vi vil?
At det benyttes overraskende, og til dels sterke,
virkemidler gjør at opplegget blir spennende
og temaene interessante. Det er lagt opp til at
elevene skal ha en opplevelse og at de skal
tenke sjøl. Det er ingen som står og forteller
dem at diktatur er dumt og demokrati er bra,
men gjennom deltagelse og ulike roller får alle
oppleve begge deler og sjøl finne ut hva som er
bra. Selvfølgelig blir dette veldig forenkla, og
sett utenfra kan det kanskje virke banalt. Men
jeg tror at det er lagt til rette på en sånn måte
at det er enkelt for en 11-åring å forstå hva han
eller hun er med på. Det er ikke viktig at alle
sitter igjen med den samme kunnskapen etter
besøket, men det er viktig at hver enkelt får
muligheten til å bruke sine egne erfaringer til
å reflektere på sitt eget nivå.
Ved å la elevene gjøre dette, viser
Eidsvoll 1814 at de har nye tanker om den
faste utstillinga og om formidling. Den tra-
disjonelle oppfatninga av en fast utstilling er
at den er laget en gang for alle, den blir sjel-
den endra og den forteller én sannhet.
Derfor er det sjelden rom for fortolkning i
den tradisjonelle faste utstillinga. Eidsvoll
1814 ser heller på den faste utstillinga i
Wergelands Hus som en basis og en ramme,
klar til å bli brukt på ulike måter og til ulike
formål. Prosjekter og aktiviteter rundt tema-
ene demokrati, ytringsfrihet og engasjement
er nødvendige for å gi en fullverdig formid-
ling i utstillinga. Til vanlig begynner man på
begynnelsen og går pent og rolig gjennom
utstillinga, ser på bilder og gjenstander og
leser teksten. Det kan være ok for voksne,
men for 11-åringer er ikke det alltid like
interessant. Jeg tror elevene som har vært
med på ”Si og mene det du vil” husker det
de har vært med på, og når de har hatt en
positiv opplevelse i Eidsvollsbygningen og i
Wergelands Hus, er det store muligheter for
at de tar med seg foreldre og søsken og kom-
mer tilbake på besøk for å vise fram hvor
hun eller han var eneveldig konge.
Noen må gå foran med de nye ideene,
også når det gjelder tankene om museums-
formidling. Jeg mener formidlings me -
todene som brukes i ”Si og mene det du
vil” viser at Eidsvoll 1814 ønsker å kom-
munisere med publikummet sitt på en ny
måte. Det viser også at Eidsvoll 1814 er et
dynamisk museum som ser mulighetene,
og ikke bare begrensningene, i en fast
utstilling, og som tar utfordringa med å til-
passe formidlinga til ulike grupper. 
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